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ABSTRACT
Seftriakson merupakan antibiotik yang tidak stabil dalam bentuk larutan sehingga dibuat dalam bentuk serbuk rekonstitusi agar
dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi sediaan seftriakson untuk injeksi pada
variasi suhu dan waktu penyimpanan terhadap Escherichia coli. Pengujian dilakukan dengan metode Kirby-Bauer pada media
Mueller-Hinton Agar (MHA) setiap 24 jam selama 13 hari. Seftriakson direkonstitusi hingga konsentrasi 100 mg/mL menggunakan
air steril untuk injeksi dan disimpan pada suhu lemari pendingin (2-8Â°C) dan suhu ruang (24-28Â°C). Kemudian dilakukan
pengenceran hingga 500 Âµg/mL dan 50 Âµg/mL lalu diteteskan sebanyak 20 ÂµL pada kertas cakram kosong dan diletakkan pada
media MHA yang telah dinokulasi bakteri E. coli. Diameter zona hambat yang terbentuk diukur dengan jangka sorong dan
dilakukan perhitungan potensi. Data dianalisis dengan ANOVA dua-arah. Hasil pengujian menunjukkan potensi seftriakson
terhadap     E. coli setelah disimpan selama 13 hari pada suhu lemari pendingin dan suhu ruang adalah sebesar 50,88 Â± 4,29% dan
31,17 Â± 4,00%. Seftriakson mengalami penurunan potensi yang lebih signifikan jika disimpan pada suhu ruang dan pada waktu
penyimpanan yang lebih lama.
